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ABSTRAKT 
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti DADKA 
VRACOV s.r.o. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, která je provedena na 
základě účetních výkazů za posledních šest let. Součástí práce je i predikce budoucího 
vývoje pomocí časových řad a regresní analýzy. V závěru práce je situace společnosti 
zhodnocena a jsou popsány návrhy na její zlepšení. 
 
ABSTRACT 
The subject of this bachelor‘s thesis is the evaluation of financial situation of a company 
DADKA VRACOV Ltd. using selected financial analysis indicators. Evaluation is 
performed on the basis of financial statements for the past six years. This thesis also 
include the subsequent predictions of the future development using time series and 
regression analysis. Evaluation of the situation of a company and suggestions for its 
improvement are in the conclusion. 
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ÚVOD 
V dnešní době, kdy je situace na trhu velmi nejistá, je finanční analýza důležitou součástí 
jak krátkodobého, tak i dlouhodobého finančního plánování, fungování a prosperity 
podniku. Každý manažer by měl chtít znát ekonomickou situaci daného podniku a nebát 
se nepříznivých výsledků, které může finanční analýza přinést. A aby tyto nepříznivé 
výsledky minimalizoval, mělo by být v jeho zájmu sestavovat finanční analýzu podniku 
minimálně jednou ročně, nicméně vhodnější by bylo provádění finanční analýzy 
průběžně. Za pomoci statistických metod můžeme odhalit rizika, která by mohla podnik 
postihnout, a za nezměněných podmínek lze určit i budoucí vývoj podniku. 
Bakalářská práce je rozdělena na tři části. První část je teoretická, je v ní popsána finanční 
a statistická část teorie. Část druhá je praktická a zabývá se analýzou finančních ukazatelů 
společnosti DADKA VRACOV s.r.o. Při výpočtech samotné analýzy jsem vycházela 
z účetních výkazů, které jsou součástí příloh. Část třetí je věnována návrhům na zlepšení 
situace společnosti, které vychází z předchozí praktické části, a řešením možných 
budoucích problémů. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Cílem této práce je, za pomoci vybraných ukazatelů finanční analýzy a statistických 
metod, zhodnotit finanční situaci vybrané společnosti a navrhnout možná řešení, která 
pomůžou společnosti tuto situaci zlepšit. 
V první řadě proběhne analýza aktuálního stavu společnosti a na základě vybraných 
ukazatelů finanční analýzy bude popsáno, v jakém stavu se společnost nachází. Výsledky 
vybraných finančních ukazatelů budou analyzovány pomocí statistických metod. Určí se 
charakteristiky časových řad a bude zvolena vhodná regresní funkce pro vyrovnání 
časové řady. Následovat bude určení budoucího vývoje. 
V poslední části práce budou uvedeny návrhy na zlepšení finanční situace společnosti. 
Návrhy se budou týkat hlavně ukazatelů, které v praktické části práce nedosáhly 
doporučených hodnot. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V první části práce jsou popsány základy finanční teorie, které budou nezbytné 
k vypracování praktické části. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se finančních 
ukazatelů. Část druhá se zabývá teorií statistickou. Zde jsou popsány časové řady a 
regresní analýza. 
1.1 Finanční analýza 
Je činnost, při které se hodnotí podnik z hlediska jeho ekonomického zdraví. Hlavním 
úkolem finanční analýzy je příprava podkladů pro kvalitní rozhodování o fungování 
podniku. Existuje úzká spojitost mezi účetnictvím a rozhodováním o podniku. Účetnictví, 
z pohledu finanční analýzy, předkládá do určité míry přesné hodnoty peněžních údajů, 
které se vztahují k určitému časovému okamžiku. Vzhledem k tomu jsou tyto údaje 
izolované, a proto musí být podrobeny finanční analýze (1, s. 9). 
1.1.1 Zdroje finanční analýzy 
Základním zdrojem finanční analýzy je účetní závěrka, která je tvořena účetními výkazy 
(2, s. 50-52). Účetními výkazy se rozumí konečné výstupy procesu zpracování účetních 
informací (3, s. 29). Jsou jimi rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled o peněžních tocích 
(2, s. 50-52). 
 Rozvaha 
Je jedním z hlavních účetních výkazů podniku. Rozvaha se skládá ze dvou stran. Levá 
strana rozvahy zobrazuje aktiva, která nám říkají jaký majetek podnik vlastní a co mu 
další ekonomické subjekty dluží. Na pravé straně je umístěn vlastní kapitál a pasiva 
podniku, která nám říkají z čeho je tento majetek financován (4, s. 21-23). 
 Výkaz zisku a ztráty 
Podává informace o tom, jak úspěšná je práce podniku a o výsledku, který získal 
podnikatelskou činností. Tento výkaz zachycuje výnosy a náklady podniku v určitém 
období (2, s. 66). 
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 Přehled o peněžních tocích 
Zachycuje příjmy a výdaje, které podnik realizoval v minulém účetním období. Příjmy 
by měly převyšovat výdaje. Jde o skutečné zobrazení pohybu peněžních prostředků. 
Přehled o finančních tocích je doplňkem dvou výše uvedených výkazů (2, s. 58).  
1.1.2 Analýza absolutních ukazatelů 
Je složena z analýzy horizontální, která porovnává změny ukazatelů v časové řadě a 
analýzy vertikální, jejímž výsledkem je procentní rozbor jednotlivých položek rozvahy 
(4, s. 65-67). 
1.1.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Je chápána jako rozdíl určité položky aktiv s určitou položkou pasiv. (5, s. 35) 
 Čistý pracovní kapitál 
Je to část oběžného majetku financována dlouhodobými zdroji. Čistý pracovní kapitál je 
část aktiv, kterou není nutno ihned splatit. Výše čistého provozního kapitálu, kterou 
budeme potřebovat, závisí na délce obratového cyklu peněz a má velký vliv na platební 
schopnost podniku (6, s. 80-81). 
 Čisté pohotové prostředky 
„Určují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků“ (4, s. 82). 
Pokud zahrneme do peněžních prostředků pouze zůstatek na běžném účtu a hotovost, pak 
se jedná o nejvyšší stupeň likvidity (4, s. 82). 
 Čistý peněžně pohledávkový fond 
Představuje kompromis mezi čistým pracovním kapitálem a čistými pohotovými 
prostředky (7, s. 63). 
Č𝑃𝐾 = 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 . ( 1.1 )  
Č𝑃𝑃 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 . ( 1.2 )  
Č𝑃𝑀 = 𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 − 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 . ( 1.3 )  
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1.1.4 Analýza poměrových ukazatelů 
V současnosti je nejpoužívanější metodou z hlediska využitelnosti. Vychází ze 
základních účetních výkazů. Je to vztah jedné nebo několika položek účetních výkazů 
k jiné položce nebo ke skupině určitých položek. 
Ukazatele likvidity 
Jsou součástí výročních zpráv akciových společností a objevují se i jako součást 
hospodářských analýz. Doporučuje se tvorba delší časové řady, protože na základě 
jednoho čísla je velmi obtížné vytvářet závěry. Je to podíl toho, čím je možno platit, s tím, 
co je nutno zaplatit (1, s. 47-49). 
 Běžná likvidita 
Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. 
Hodnota ukazatele by se měla pohybovat v rozmezí 1,5-2,5 (4, s. 91-92).  
 Pohotová likvidita 
Smyslem konstrukce tohoto ukazatele je odstranění nejméně likvidních aktiv z aktiv 
oběžných. Užitečné je sledování ukazatele pohotové likvidity v čase (2, s. 104-105). 
Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 1 (6, s. 67). „Nabývá-li ukazatel hodnoty 1, 
znamená to, že podnik by měl být schopen vyrovnat své závazky bez nutnosti prodeje svých 
zásob“ (2, s. 90). 
 Okamžitá likvidita 
„Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy“ (6, s. 67). Aby byl podnik likvidní, 
musí být hodnota ukazatele alespoň 0,2. 
  
𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 . ( 1.4 )  
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 . ( 1.5 )  
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 . ( 1.6 )  
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Ukazatele zadluženosti 
Je to vztah mezi vlastním kapitálem a cizími zdroji financování podniku (6, s. 63). 
V dnešní době je, zvláště u velkých podniků, téměř nemyslitelné, aby podnik financoval 
všechna svá aktiva pouze z vlastního kapitálu, protože by to znamenalo snížení celkové 
výnosnosti vloženého kapitálu. Na druhé straně je vyloučeno financovat všechna 
podniková aktiva jen cizím kapitálem již proto, že právními předpisy je dána určitá 
povinná výše vlastního kapitálu při zahajování podnikání (2, s. 96). 
 Celková zadluženost 
Je základní ukazatel zadluženosti. Hodnota by se měla pohybovat mezi 30 - 60%.  
U tohoto ukazatele je však nezbytné respektovat odvětví a schopnost splácet úroky 
z dluhů (4, s. 85-86). 
 Koeficient samofinancování 
Je jedním z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti. Opět je velmi důležitá 
jeho návaznost s ukazateli rentability (1, s. 59). 
 Ukazatel úrokového krytí 
Hodnota ukazatele nám řekne, kolikrát pokryje celkový efekt reprodukce úrokové platby. 
Hodnota ukazatele považována za rozhraní investice a spekulace je 3. 
Ukazatele aktivity 
Informují nás o tom, jak jsou podnikem využívány jednotlivé majetkové části. Zda podnik 
disponuje nevyužívanými kapacitami nebo naopak příliš vysoká rychlost obratu může 
signalizovat problém, že v podniku není dostatek produktivních aktiv. Ukazatele aktivity 
mají zásadní vliv na ukazatele ROA a ROE (2, s. 107).  
  
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100 . ( 1.7 )  
𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100 . ( 1.8 )  
𝑈𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙 ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 (𝐸𝐵𝐼𝑇)
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 . ( 1.9 )  
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 Obrat celkových aktiv 
Čím větší hodnota ukazatele, tím lépe. Nicméně platí, že hodnota tohoto ukazatele by 
neměla klesnout pod 1. Nízká hodnota ukazatele znamená neefektivní využití majetkové 
vybavenosti podniku (4, s. 102). 
 Obrat stálých aktiv 
Je to převrácený ukazatel relativní vázanosti stálých aktiv. Největší význam má při 
rozhodování, zda pořídit další produkční dlouhodobý majetek (6, s. 61). 
 Doba obratu zásob 
Udává průměrný počet dnů, po které jsou v podniku vázány zásoby do doby jejich 
spotřeby nebo prodeje. 
 Doba splatnosti pohledávek 
Říká nám, kolik dní uplyne, během kterých je inkaso peněz za tržby zadrženo 
v pohledávkách. Celou tuto dobu musí podnik čekat na inkaso plateb za své již provedené 
tržby za výrobky a poskytnuté služby (2, s. 109). 
 Doba splatnosti závazků 
Vyjadřuje dobu od vzniku závazku až po jeho úhradu. Ukazatel by měl dosahovat 
minimálně hodnoty doby splatnosti pohledávek (4, s. 105). 
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 . ( 1.10 )  
𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . ( 1.11 )  
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 . ( 1.12 )  
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 . ( 1.13 )  
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 . ( 1.14 )  
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Ukazatele rentability 
Jsou stavěny jako poměr konečného efektu dosaženého podnikatelskou činností ke 
srovnávací základně. Ukazují pozitivní nebo negativní vliv řízení aktiv, financování 
podniku a vliv likvidity na rentabilitu. „Všechny ukazatele rentability mají podobnou 
interpretaci, neboť udávají, kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele“ (2, s. 83). 
 Rentabilita vloženého kapitálu 
Je řazen mezi nejdůležitější ukazatele, kterými se hodnotí podnikatelská činnost firem. 
Ukazatel rentability vloženého kapitálu formuluje, s jakou účinností působí celkový 
kapitál nezávisle na zdroji financování. 
 Rentabilita celkových aktiv 
Porovnává zisk s celkovými aktivy, které byly investovány do podnikání bez ohledu na 
to, z čeho jsou financována (6, s. 57). 
 Rentabilita vlastního kapitálu 
Vyjadřuje výnosnost kapitálu, který byl do podniku vložen akcionáři. Ti pomocí  tohoto 
ukazatele zjišťují, jestli jim jejich kapitál přináší dostatečný výnos. 
 Rentabilita tržeb 
Měří a porovnává čistý zisk podniku s celkovými tržbami. Výsledek nám určí, kolik 
korun zisku přinesla jedna koruna tržeb (8, s. 33). 
  
𝑅𝑂𝐼 =
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 + 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 . ( 1.15 )  
𝑅𝑂𝐴 =
ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . ( 1.16 )  
𝑅𝑂𝐸 =
ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 . ( 1.17 )  
𝑅𝑂𝑆 =
ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 . ( 1.18 )  
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1.2 Statistická teorie 
Statistika má mnoho podob, které nás každý den obklopují, a které je nutné pochopit ve 
všech souvislostech a důsledcích. Na druhé straně je to i vědecká disciplína zaměřena na 
práci s daty, které sbírá a zpracovává. Statistika se prezentuje řadou obecných nástrojů a 
metod, použitelných k analyzování stavu podniku.  
1.2.1 Analýza časových řad 
Je to soubor metod, pomocí kterých popisujeme časové řady. Časovou řadu chápeme jako 
posloupnost věcně a prostorově srovnatelných pozorování, která jsou uspořádána 
z hlediska času od minulosti po přítomnost (9, s. 11-13, 246).  
Druhy časových řad: 
Dle rozhodného časového hlediska dělíme časové řady na intervalové a okamžikové 
(10, s. 246).  
 Intervalové  
Intervalové časové řady se vždy vztahují k časovému úseku, kde velikost hodnoty 
ukazatele závisí na délce intervalu sledování nebo měření. Časová intervalová řada je 
dána hodnotami tokové veličiny (11, s. 49-50). 
 Okamžikové 
Okamžikové časové řady se vždy vztahují ke konkrétnímu okamžiku a jejich průměr je 
nazýván chronologickým průměrem a je rovněž značen ?̅?. 
Rozdíl mezi intervalovými časovými řadami a okamžikovými časovými řadami je, že 
údaje časových řad intervalových lze sčítat a tím vytvořit součty za více období. Na rozdíl 
od časových řad okamžikových, u kterých sčítání údajů nemá reálnou interpretaci 
(12, s. 118).  
?̅? =
1
𝑛
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
 . ( 1.19 )  
?̅? =
1
𝑛 − 1
[
𝑦1
2
+ ∑ 𝑦𝑖 +
𝑦𝑛
2
𝑛−1
𝑖=2
] . ( 1.20 )  
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1.2.2 Elementární charakteristiky časových řad 
Spolu s vizuální analýzou chování ukazatele využívající grafů patří určování 
elementárních statistických charakteristik mezi základní metody. Z vizuálního rozboru 
grafického záznamu průběhu časové řady lze rozpoznat například dlouhodobou tendenci 
v průběhu řady nebo opakující se vývojové změny (9, s. 252). 
1. diference 
Je to nejjednodušší charakteristika popisu vývoje časové řady a vyjadřuje její přírůstek 
hodnoty. Vyjadřuje, o kolik se změnila hodnota časové řady v daném okamžiku oproti 
okamžiku jinému. Pokud první diference kolísají okolo konstanty, můžeme říci, že 
pozorovaná časová řada má lineární trend a její vývoj lze popsat přímkou. 
2. diference 
Druhé diference určujeme v případě, že se v řadě prvních diferencí projevuje určitá 
vývojová tendence. Jestliže druhé diference kolísají okolo konstanty, znamená to, že 
sledovaná časová řada má kvadratický trend a její vývoj lze popsat parabolou. 
Průměr prvních diferencí 
Vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za určitý časový interval 
(12, s. 120). 
Koeficient růstu  
Pomocí koeficientu růstu je charakterizována rychlost růstu nebo rychlost poklesu hodnot 
časové řady. Koeficient růstu nám říká, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v daném 
𝑑1 𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1, 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛 . ( 1.21 )  
𝑑2 𝑖 = 𝑑1 𝑖 − 𝑑1 𝑖−1, 𝑖 = 3, 4, … , 𝑛 . ( 1.22 )  
𝑑1
̅̅ ̅̅ =
1
𝑛 − 1
∑ 𝑑𝑖 =
𝑦𝑛 − 𝑦1
𝑛 − 11
𝑛
𝑖=2
 . ( 1.23 )  
𝑘𝑖 =
𝑦𝑖
𝑦𝑖−1
, 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛 . ( 1.24 )  
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okamžiku oproti okamžiku jinému. Pokud koeficienty růstu časové řady kolísají okolo 
konstanty, můžeme říci, že trend ve vývoji časové řady lze popsat exponenciální funkcí. 
Průměrný koeficient růstu 
Průměrný koeficient růstu, který nám udává průměrnou změnu koeficientů růstu za 
jednotkový časový interval, určujeme z koeficientů růstu (13, s. 127-128). 
Dekompozice časových řad 
„Tato metoda je založena na předpokladu, že náhodný proces, který generuje danou 
časovou řadu, je závislý pouze na čase“ (11, s. 53). Časovou řadu lze rozložit na několik 
nezávislých složek. Tento rozklad slouží k lepšímu rozpoznání pravidelného chování 
časové řady a umožní snazší předpovědi jejich vývoje. Komponenty časové řady jsou 
následující. 
Trendová složka 
Rozumíme ji jako hlavní tendenci dlouhodobého vývoje určité časové řady (11, s. 53). 
Trend nemusí jen růst nebo klesat, ale může být i konstantní, kdy hodnoty ukazatele určité 
časové řady mohou v průběhu daného období kolísat kolem určité úrovně. 
Sezónní složka 
Vyjadřuje opakující se odchylku od složky trendové. Vznikají u časových řad 
s periodicitou do jednoho roku. K sezónním výkyvům dochází v důsledku střídání ročního 
období nebo vlivem různých lidských zvyklostí (9, s. 255). 
Cyklická složka 
Je to nejspornější složka celé časové řady. Jde o kolísání okolo trendu, kdy jednotlivé 
cykly mají nepravidelný charakter. Vliv na změny této složky můžou být ekonomické, 
ale i neekonomické povahy. 
  
?̅? = √
𝑦𝑛
𝑦1
𝑛−1
 . ( 1.25 )  
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Náhodná složka 
Náhodná složka se objevuje v každé časové řadě a je tvořena náhodnými 
nesystematickými výkyvy. Tyto výkyvy jsou vyvolány okolnostmi, které nelze předvídat 
(11, s. 53). 
1.2.3 Regresní analýza 
Je používána v případě, že zkoumáme závislosti dvou a více proměnných. Regresní 
analýza je souhrnem statistických metod a postupů, které slouží k odhadu hodnot nebo 
středních hodnot nějaké proměnné odpovídající určitým hodnotám jedné nebo většího 
počtu vysvětlujících proměnných. „Údaje o těchto proměnných, zjištěné u n jednotek, se 
považují za výběrová data“ (14, s. 44). 
Regresní přímka 
Jedná se o nejjednodušší a nejčastěji používaný typ regresní funkce, která je vyjádřena 
přímkou:  
Náhodnou veličinu 𝑌𝑖 lze vyjádřit jako součet funkce ŋ(𝑥) a „šumu“ 𝑒𝑖 pro úroveň 𝑥𝑖: 
Nejprve stanovíme odhady koeficientů 𝛽1 𝑎 𝛽2 regresní přímky. K těmto odhadům 
koeficientů použijeme metodu nejmenších čtverců. „Tato metoda spočívá v tom, že za 
nejlepší považujeme koeficienty 𝑏1 a 𝑏2, minimalizují funkci S (𝑏1, 𝑏2), která je vyjádřena 
předpisem“ (12, s. 81): 
Funkce je rovna součtu kvadrátů odchylek naměřených hodnot 𝑦𝑖 od hodnot 
předpokládaných ŋ = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 . 
Odhady koeficientů 𝛽1 a 𝛽2 regresní přímky určíme výpočtem první derivace funkce S 
(𝑏1 𝑎 𝑏2) podle proměnných a vypočtené parciální derivace položíme rovny 0 a získáme 
tzv. „soustavu normálních rovnic“ (12, s. 81-82). 
ŋ = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 . ( 1.26 )  
𝑌1 = ŋ(𝑥𝑖) + 𝑒𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑖+𝑒𝑖 . ( 1.27 )  
𝑆(𝑏1, 𝑏2) = ∑(𝑦𝑖−𝑏1−𝑏2𝑥𝑖)
2
𝑛
𝑖=1
 . ( 1.28 )  
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Ze soustavy rovnic vypočítáme koeficienty 𝑏1 a 𝑏2 některou z metod pro řešení soustavy 
dvou rovnic o dvou neznámých: 
nebo pomocí vzorců: 
kde ?̅? resp. ?̅? jsou průměry výběrové, pro které platí: 
Odhad regresní přímky je dán předpisem: 
Jestliže regresní přímka není vhodná pro vyrovnání zadaných dat, použijeme pro regresi 
některý z dalších modelů. 
Další typy regresních funkcí 
Parabolická regrese 
Polynomická regrese 
𝑛 ∙ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
∙ 𝑏2 = ∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
 ,  
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
∙ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖
2
𝑛
𝑖=1
∙ 𝑏2 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑦𝑖 , ( 1.29 )  
𝑏1 = ?̅? − 𝑏2?̅? , ( 1.30 )  
𝑏2 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛?̅??̅?
𝑛
𝑖=1
∑ 𝑥𝑖
2𝑛
𝑖=1 − 𝑛?̅?
2
 , ( 1.31 )  
?̅? =
1
𝑛
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1
,       ?̅? =
1
𝑛
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
 . ( 1.32 )  
ŋ̂(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 . ( 1.33 )  
ŋ = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥
2 . ( 1.34 )  
ŋ = 𝛽1 + 𝛽2𝑥+. . . +𝛽𝑝𝑥
𝑝. ( 1.35 )  
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Hyperbolická regrese 
Exponenciální regrese 
Logaritmická regrese 
Koeficienty exponenciální funkce i funkcí jiných, nelineárních z hlediska koeficientů, 
nemůžeme odhadovat přímo metodou nejmenších čtverců, ale lze je vhodnou 
transformací převést do jiného tvaru (13, s. 118-119). 
Volba regresní funkce 
Základem pro zvolení určitého typu regresní funkce by měla být věcně ekonomická 
kritéria. Regresní funkce by měla být zvolena na základě věcného rozboru analýzy vztahů 
mezi veličinami. Ekonomická teorie má umožnit rozhodnutí, při kterém přicházejí 
nezávisle proměnné v úvahu pro analýzu dané závisle proměnné. Dále má naznačit, jaké 
možné typy regresních funkcí přicházejí v úvahu. 
Při věcné analýze, která je založena na platné ekonomické teorii, lze v některých 
případech dobře posoudit, jak dalece jde o funkci rostoucí nebo klesající, jaký je smysl 
zakřivení nebo zda jde o funkci nekonečně rostoucí nebo jestli funkce roste ke konečné 
limitě (9, s. 286-287). 
  
ŋ = 𝛽1 +
𝛽2
𝑥
+
𝛽3
𝑥2
 . ( 1.36 )  
ŋ = 𝛽1𝛽2
𝑥 . ( 1.37 )  
ŋ = 𝛽1 + 𝛽2 ln 𝑥. ( 1.38 )  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
Na začátku praktické části je představena společnost DADKA VRACOV s.r.o., kterou 
jsem si vybrala pro zpracování své bakalářské práce. Ve zbylé části jsou vypočítány a 
interpretovány vybrané ekonomické ukazatele. Výpočty byly realizovány v MS Excel. 
Data pro ekonomickou a statistickou analýzu vychází z účetních výkazů společnosti, které 
jsou součástí příloh. 
2.1 Představení společnosti 
DADKA VRACOV s.r.o. je stabilizovaná rodinná firma. Vlastní dva automobily do 
3,5 tuny a dva automobily do 7,5 tuny. Společnost má svoje vývojové oddělení, 5 
podnikových prodejen (Zlín, Ivančice, Znojmo, Luhačovice a Vracov), 24 franchisových 
prodejen, 200 kontraktů po celé ČR, vlastní e-shop a spolupracuje se 40 e-shopy po celé 
ČR. 
 
Obrázek 1: Logo společnosti (15) 
2.1.1 SWOT analýza společnosti 
Silné stránky 
 Dobré jméno firmy 
 100% v rukou rodiny Polanské 
 Vlastní výrobní areál 
 Kvalita a stálobarevnost výrobků 
 Výhodná poloha pro rozvoj 
exportu do okolních států EU 
 Nízká cena výrobků 
Příležitosti 
 Potenciál rozšířeného trhu - EU 
 Orientace zákazníků na kvalitní 
výrobky 
Slabé stránky 
 Styl řízení firmy 
 Management 
 Málo kvalifikované vedení firmy 
 Výroba v ČR – vysoké náklady 
na pracovní sílu 
 Špatná platební morálka 
 
Hrozby 
 Tuzemská konkurence 
 Levná asijská konkurence 
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2.1.2 Historie společnosti 
Firma DADKA byla založena v roce 1992 jako živnost. Název vznikl z přezdívky 
spoluzakladatelky paní Drahomíry (Dadky) Polanské. 
V roce 2004 byla firma zapsána do obchodního rejstříku a nese název DADKA VRACOV 
s.r.o. V letech 2005-2007 byla společnost velice úspěšná, ale po roce 2007 ji začaly 
ohrožovat dovozy ze zahraničí, kterým se dalo konkurovat pouze kvalitou a firma 
DADKA vyráběla levněji, rychleji a kvalitněji. V roce 2012 proběhla modernizace a 
společnost investovala do rozšíření skladů, nakoupila nové stroje a připravila výrobní 
program pro rok 2015/2016. 
Dne 11.11.2014 obdržel zástupce společnosti DADKA VRACOV pan Pavel Polanský za 
dlouhodobé působení na poli kvality a jakosti prestižní ocenění Česká kvalita (17). 
2.1.3 Základní informace 
Název:     DADKA VRACOV s.r.o. 
Sídlo:     Vracov, Náměstí Míru 206, 69642 
Kapitál:    700 00,- Kč 
Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 
Adresa:    Náměstí Míru 206, Vracov, 69642 
Statutární orgán společnosti:  Drahomíra Polanská – jednatel, společník 
     Pavel Polanský – jednatel, společník 
Datum vzniku:   26. 11. 2003 
Počet zaměstnanců:   50 – 99 zaměstnanců 
Základní kapitál:    700 000,- Kč 
Webové stránky:   www.dadka.cz (16). 
2.1.4 Výrobní program 
Firma se zabývá textilní výrobou. Výrobní program tvoří kolekce bytového a hotelového 
textilu pod chráněnou značkou „DADKA VRACOV“. Všechny základní materiály jsou 
opatřeny zdravotními a jakostními certifikáty. Celá kolekce je určena pro speciální 
prodejny bytového textilu, vybavení hotelů, penzionů, zdravotních a lázeňských zařízení.  
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 Ložní prádlo (povlečení) – 60 dezénů 
o Krep 
o Bavlna 
o Satén 
o Damašek 
o Atlas grádl 
 Prostěradla 
o Froté  
o Jersey 
o Mikroplyš 
o Plachty 
 Prošívaný program – kategorie standart, lux, supra lux, exklusive 
o Přikrývky 
o Polštáře 
 Hotelová divize (vlastní program výrobků) 
o Ručníky 
o Ubrusy 
o Utěrky 
o Župany 
 Doplňkové výrobky 
o Matracové chrániče 
o Plněné polštářky – foto tisk 
o Válečky 
o Cestovní límce 
o Kuchyňské chňapky s magnetem 
o Prachovky 
Všechny výrobky jsou originálních dezénů a barev, které se každé dva roky mění.  
DADKA VRACOV s.r.o. vyrábí a prodává i zboží II. jakosti. Na tomto zboží se nejčastěji 
nachází drobná chyba tisku, zdvojená nitka, chybějící nitka nebo ušpinění. V žádném 
případě nejsou nikde díry a podobné vady, které by bránily funkčnosti zboží. 
Dále společnost vlastní různé licence např. Pat a Mat, Maková panenka, … také překupuje 
a prodává osušky a ručníky Disney, ložní prádlo Disney a SLEEPWELL (17). 
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2.1.5 Vnější vlivy a konkurence 
Lidé čím dál, tím více utrácí za nejnovější informační a komunikační technologie, a za 
služby, jako je cestování a rekreace. I přes tyto okolní vlivy moderní doby stále investují 
nemalou část svých příjmů do modernizace svých domovů, a právě z toho těží výrobci 
bytového textilu a samozřejmě i analyzovaná společnost DADKA (18, s. 8). 
Velkým problémem pro společnost je kurz koruny vůči euru, který se potýká s neustálými 
výkyvy (19). 
Mezi největší konkurenty zmiňované společnosti patří zejména asijské země. Tyto státy 
svými dovozy do ČR ohrožují všechny firmy, které se zabývají textilní výrobou. Nicméně 
výrobky z asijských zemí jsou často velice nekvalitní, vyrobeny z levných materiálů za 
pomoci levné pracovní síly. A proto jim lze konkurovat pouze kvalitou. 
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2.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 
V této části práce byly vypočítány vybrané ekonomické ukazatele finanční analýzy a 
následně byly podrobeny analýze statistické. Konečné výsledky jsou zaznamenány 
v grafech a vyrovnány vhodnou regresní funkcí. Výpočty regresní analýzy byly 
realizovány pomocí programu MS Excel. 
2.2.1 Likvidita 
Ukazatele likvidity byly vypočítány podle vzorců (1.4), (1.5) a (1.6) uvedených v kapitole 
1.1.4. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce 1 a graficky znázorněny v grafu 1. 
K výpočtům statistické části byl zvolen ukazatel okamžité likvidity, protože měří 
schopnost společnosti hradit právě splatné závazky. 
Tab. 1: Likvidita (Vlastní zpracování) 
Ukazatel likvidity [-] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Běžná likvidita 1,12 1,00 1,27 1,41 1,44 1,53 
Pohotová likvidita 0,59 0,48 0,49 0,61 0,52 0,87 
Okamžitá likvidita 0,17 0,07 0,08 0,17 0,21 0,56 
 
 
Graf 1: Likvidita (Vlastní zpracování) 
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V tabulce 2 jsou vypočítány charakteristiky časové řady podle vzorce (1.21) pro 
1. diferenci a pro koeficient růstu podle vzorce (1.24). 
Tab. 2: Vývoj okamžité likvidity (Vlastní zpracování) 
Pořadí 
(i) 
Rok 
(t) 
Okamžitá likvidita 
(yi) 
1. diference 
(1di) 
Koeficient růstu 
(ki) 
1 2008 0,17 × × 
2 2009 0,07 -0,10 0,41 
3 2010 0,08 0,01 1,14 
4 2011 0,17 0,09 2,13 
5 2012 0,21 0,04 1,24 
6 2013 0,56 0,35 2,67 
Σ  1,26   
V dalším kroku je proveden výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (1.19): 
?̅? = 0,21.  
Průměrná okamžitá likvidita se v letech 2008-2013 pohybovala přibližně okolo 0,21. 
Ke zjištění změny hodnoty časové řady za námi zvolený časový interval musí následovat 
vypočet průměru prvních diferencí podle vzorce (1.23): 
𝑑1
̅̅ ̅̅ = 0,08.  
V letech 2008-2013 vzrostla okamžitá likvidita každý rok průměrně o 0,08. 
Posledním ukazatelem je průměrný koeficient růstu, který je vypočítán podle 
vzorce (1.25): 
?̅? = 1,27.  
Hodnota okamžité likvidity v letech 2008-2013 vzrostla každý rok průměrně o 27%. 
Volba regresní funkce 
Pro vyrovnání ukazatele okamžité likvidity je použita polynomická regrese, která byla 
vypočítána podle vzorce (1.35). 
 
 
𝑦 = 0,0423𝑥2 − 0,226𝑥 + 0,359  
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Graf 2: Vývoj okamžité likvidity vyrovnaný polynomickou regresí (Vlastní zpracování) 
Vybraná polynomická regrese byla zvolena na základě výpočtu indexu determinace, jako 
nejvhodnější regresní funkce. 
U této funkce je index determinace 𝐼2 = 0,9452. To znamená, že tímto modelem lze 
vysvětlit 94,52% hodnot. 
Pomocí zvolené polynomické regrese je možné odhadnout budoucí vývoj okamžité 
likvidity. 
Jestliže bude časová řada pokračovat za nezměněných podmínek, v roce 2014 se bude 
hodnota okamžité likvidity pohybovat okolo 0,85 a v roce 2015 vzroste na 1,26. 
2.2.2 Zadluženost 
V tabulce 3 je vypočítána celková zadluženost podle vzorce (1.7), koeficient 
samofinancování podle vzorce (1.8) a ukazatel úrokového krytí podle vzorce (1.9). 
Výsledky jsou graficky znázorněny v grafu 3. Pro výpočet statistické části byl vybrán 
ukazatel celkové zadluženosti, jelikož je základním ukazatelem zadluženosti. 
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Tab. 3: Zadluženost (Vlastní zpracování) 
Ukazatel zadluženosti [%] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluženost 80,45 78,92 73,80 65,73 66,86 62,76 
Koeficient samofinancování 19,55 21,08 26,20 34,27 33,14 37,24 
Ukazatel úrokového krytí [-] × 23,48 41,47 16,89 16,67 18,78 
 
Graf 3: Celková zadluženost (Vlastní zpracování) 
V tabulce 4 jsou vypočítány charakteristiky časové řady podle vzorce (1.21) pro 
1. diferenci a pro koeficient růstu podle vzorce (1.24). 
Tab. 4: Vývoj celkové zadluženosti (Vlastní zpracování) 
Pořadí 
(i) 
Rok 
(t) 
Celková zadluženost [%] 
(yi) 
1. diference [%] 
(1di) 
Koeficient růstu 
(ki) 
1 2008 80,45 × × 
2 2009 78,92 -1,53 0,98 
3 2010 73,80 -5,12 0,94 
4 2011 65,73 -8,07 0,90 
5 2012 66,86 1,13 1,02 
6 2013 62,76 -4,10 0,94 
Σ  428,52   
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V dalším kroku je proveden výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (1.19): 
?̅? = 71,42.  
Průměrná celková zadluženost byla v letech 2008-2013 přibližně 71,42%. 
Ke zjištění změny hodnoty časové řady za námi zvolený časový interval musí následovat 
vypočet průměru prvních diferencí podle vzorce (1.23): 
𝑑1
̅̅ ̅̅ = −3,54.  
V letech 2008-2013 celková zadluženost klesla každý rok v průměru o 3,54%. 
Posledním ukazatelem je průměrný koeficient růstu, který je vypočítán podle 
vzorce (1.25): 
?̅? = 0,95.  
V průběhu sledovaného období v letech 2008-2013 klesla celková zadluženost každý rok 
průměrně o 5%. 
Volba regresní funkce 
Pro vyrovnání ukazatele celkové zadluženosti je použita polynomická regrese, která byla 
vypočítána podle vzorce (1.35). 
  
Graf 4: Vývoj celkové zadluženosti vyrovnaný polynomickou regresí (Vlastní 
zpracování) 
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Vybraná polynomická regrese byla zvolena na základě výpočtu indexu determinace, jako 
nejvhodnější regresní funkce. 
U této funkce je index determinace 𝐼2 = 0,9326. To znamená, že tímto modelem lze 
vysvětlit 93,26% hodnot. 
Pomocí zvolené polynomické regrese je možné odhadnout budoucí vývoj celkové 
zadluženosti. 
Jestliže bude časová řada pokračovat za nezměněných podmínek, v roce 2014 se bude 
celková zadluženost pohybovat okolo 60,18% a v roce 2015 okolo 58,12%. 
2.2.3 Aktivita 
Ukazatele aktivity byly vypočítány podle vzorců uvedených v kapitole 1.1.4. Výsledky 
jsou zaznamenány v tabulce 5. a graficky znázorněny v grafu 6 a 7. Pro výpočet statistické 
části byl vybrán ukazatel obratu celkových aktiv, protože značí efektivnost využívání 
celkových aktiv. 
Tab. 5: Aktivita (Vlastní zpracování) 
Ukazatel aktivit [obrátky/dny] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat celkových aktiv 0,64 1,00 0,11 0,86 0,86 0,86 
Doba obratu zásob 220 141 1559 184 222 149 
Doba splatnosti krátkodobých 
pohledávek 
188 113 811 103 75 71 
Doba splatnosti krátkodobých 
závazků 
420 275 1997 231 241 226 
?̂?(2014) = 60,18%,  
?̂?(2015) = 58,12%.  
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Graf 5: Aktivita (Vlastní zpracování) 
 
Graf 6: Obrat celkových aktiv (Vlastní zpracování) 
V tabulce 6 jsou vypočítány charakteristiky časové řady podle vzorce (1.21) pro 
1. diferenci a pro koeficient růstu podle vzorce (1.24). 
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Tab. 6: Vývoj obratu celkových aktiv (Vlastní zpracování) 
Pořadí 
(i) 
Rok 
(t) 
Obrat celkových aktiv 
[obrátky] 
(yi) 
1. diference 
[obrátky] 
(1di) 
Koeficient růstu 
(ki) 
1 2008 0,64 × × 
2 2009 1,00 0,36 1,56 
3 2010 0,11 -0,89 0,11 
4 2011 0,86 0,75 7,82 
5 2012 0,86 0,00 1,00 
6 2013 0,86 0,00 1,00 
Σ  4,33   
V dalším kroku je proveden výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (1.19): 
?̅? = 0,72.  
Celková aktivita se v letech 2008-2013 v tržbách obrátí průměrně 0,72krát. 
Ke zjištění změny hodnoty časové řady za námi zvolený časový interval musí následovat 
vypočet průměru prvních diferencí podle vzorce (1.23): 
𝑑1
̅̅ ̅̅ = 0,04.  
V průběhu sledovaného období v letech 2008-2013 se doba obratu celkových aktiv 
zvětšovala průměrně 0,04krát každý rok. 
Posledním ukazatelem je průměrný koeficient růstu, který je vypočítán podle vzorce 
(1.25): 
?̅? = 1,06.  
Doba obratu celkových aktiv v průběhu sledovaného období rostla průměrně o 6% ročně. 
Volba regresní funkce 
Z grafu 8 je patrné, že hodnoty nevykazují žádný specifický trend. Pro matematické 
funkce dosahoval index determinace velmi nízkých hodnot, tudíž trend časové řady nelze 
vyjádřit ve funkčním tvaru. Z grafu je patrné, že v rámci vývoje ukazatele se střídá růst s 
poklesem a hodnoty tohoto ukazatele jsou rozloženy kolem hodnoty průměrné. Budoucí 
hodnoty obratu celkových aktiv se i v následujících letech budou pohybovat okolo 
průměrné hodnoty z minulých sledovaných let.  
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Graf 7: Vývoj obratu celkových aktiv (Vlastní zpracování) 
2.2.4 Rentabilita 
Podle vzorců uvedených v kapitole 1.1.4 byly vypočítány ukazatele rentability. Výsledky 
jsou zaznamenány v tabulce 7. a graficky znázorněny v grafu 9. Pro výpočet statistické 
části byl zvolen ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), který vyjadřuje výnosnost 
vlastního kapitálu a ukazatel rentability celkových aktiv (ROA), vyjadřující část zisku 
vygenerovanou z investovaného kapitálu. 
Tab. 7: Rentabilita (Vlastní zpracování) 
Ukazatel Rentability [%] 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Vloženého kapitálu (ROI) 7,91 8,78 12,78 11,07 7,45 6,43 
Vlastního kapitálu (ROE) 32,68 31,33 42,25 21,89 13,21 12,69 
Celkových aktiv (ROA) 6,13 6,60 10,72 7,50 4,37 4,57 
Tržeb (ROS) 9,62 6,61 93,81 8,77 5,07 5,29 
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Graf 8: Rentabilita (Vlastní zpracování) 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
V tabulce 8 jsou vypočítány charakteristiky časové řady podle vzorce (1.21) pro 
1. diferenci a pro koeficient růstu podle vzorce (1.24). 
Tab. 8: Vývoj rentability vlastního kapitálu (Vlastní zpracování) 
Pořadí 
(i) 
Rok 
(t) 
ROE [%] 
(yi) 
1. diference [%] 
(1di) 
Koeficient růstu 
(ki) 
1 2008 32,68 × × 
2 2009 31,33 -1,35 0,96 
3 2010 42,25 10,92 1,35 
4 2011 21,89 -20,36 0,52 
5 2012 13,21 -8,68 0,60 
6 2013 12,69 -0,52 0,96 
Σ  154,05   
V dalším kroku je proveden výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (1.19): 
?̅? = 25,68.  
Rentabilita vlastního kapitálu se ve sledovaném období (2008-2013) pohybovala 
průměrně okolo 25,68%. 
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Ke zjištění změny hodnoty časové řady za námi zvolený časový interval musí následovat 
vypočet průměru prvních diferencí podle vzorce (1.23): 
𝑑1
̅̅ ̅̅ = −3,99.  
Během sledovaného období v letech 2008-2013 klesla rentabilita vlastního kapitálu 
v každém následujícím roce průměrně o 3,99% oproti roku minulému. 
Posledním ukazatelem je průměrný koeficient růstu, který je vypočítán podle 
vzorce (1.25): 
?̅? = 0,83.  
Hodnota rentability vlastního kapitálu v letech 2008-2013 klesla každý rok 
průměrně o 17%. 
Volba regresní funkce 
Pro vyrovnání ukazatele rentability vlastního kapitálu je použita exponenciální regrese, 
která byla vypočítána podle vzorce (1.37). 
 
Graf 9: Vývoj rentability vlastního kapitálu vyrovnaný exponenciální regresí (Vlastní 
zpracování) 
Vybraná exponenciální regrese byla zvolena na základě výpočtu indexu determinace, 
jako nejvhodnější regresní funkce. 
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U této funkce je index determinace 𝐼2 = 0,7266. To znamená, že tímto modelem lze 
vysvětlit 72,66% hodnot. 
Pomocí zvolené exponenciální regrese je možné odhadnout budoucí vývoj rentability 
vlastního kapitálu. 
Jestliže bude časová řada pokračovat za nezměněných podmínek, v roce 2014 se bude 
rentabilita vlastního kapitálu pohybovat okolo 10,47% a v roce 2015 klesne na 8,34%. 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) 
V tabulce 9 jsou vypočítány charakteristiky časové řady podle vzorce (1.21) pro 
1. diferenci a pro koeficient růstu podle vzorce (1.24). 
Tab. 9: Vývoj rentability celkových aktiv (Vlastní zpracování) 
Pořadí 
(i) 
Rok 
(t) 
ROA [%] 
(yi) 
1. diference [%] 
(1di) 
Koeficient růstu 
(ki) 
1 2008 6,13 × × 
2 2009 6,60 0,47 1,08 
3 2010 10,72 4,12 1,62 
4 2011 7,50 -3,22 0,70 
5 2012 4,37 -3,13 0,58 
6 2013 4,57 0,20 1,05 
Σ  39,89   
V dalším kroku je proveden výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (1.19): 
?̅? = 6,65.  
V letech 2008-2013 se rentabilita celkových aktiv pohybovala v průměru okolo 6,65%. 
Ke zjištění změny hodnoty časové řady za námi zvolený časový interval musí následovat 
vypočet průměru prvních diferencí podle vzorce (1.23): 
𝑑1
̅̅ ̅̅ = −0,31.  
V průběhu sledovaného období klesla rentabilita celkových aktiv každý rok 
v průměru o 0,31%. 
?̂?(2014) = 10,47%,  
?̂?(2015) = 8,34%.  
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Posledním ukazatelem je průměrný koeficient růstu, který je vypočítán podle 
vzorce (1.25): 
V letech 2008-2013 rentabilita celkových aktiv klesla průměrně o 6% každý rok. 
Volba regresní funkce 
Z grafu 11 je patrné, že hodnoty nevykazují žádný specifický trend. Pro matematické 
funkce dosahoval index determinace velmi nízkých hodnot, tudíž trend časové řady nelze 
vyjádřit ve funkčním tvaru. Z grafu je patrné, že v rámci vývoje ukazatele se střídá růst s 
poklesem a hodnoty tohoto ukazatele jsou rozloženy kolem hodnoty průměrné. Budoucí 
hodnoty rentability celkových aktiv se i v následujících letech budou pohybovat okolo 
průměrné hodnoty z minulých sledovaných let.  
 
Graf 10: Vývoj rentability celkových aktiv (Vlastní zpracování) 
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2.3 Celkové zhodnocení 
V následující části jsou výsledky analýzy vybraných ekonomický ukazatelů 
okomentovány a porovnány s hodnotami uvedenými v části teoretické. 
Likvidita 
V roce 2009 pohotová i okamžitá likvidita klesla oproti roku 2008, pro společnost to 
mohlo znamenat krátkodobé oživení. V roce 2012 klesla pouze hodnota pohotové 
likvidity. Ostatní roky vykazují růst pohotové i okamžité likvidity, což je způsobeno 
nepříznivým vývojem podnikání, kdy oběžná aktiva i krátkodobé závazky klesají. 
Pohotová likvidita nám ukazuje, že společnost má nadměrné množství zásob, protože její 
ukazatelé jsou velice podlimitní. Doporučená hodnota pohotové likvidity je 1-1,5. 
Běžná likvidita nám udává, kolikrát by byla společnost schopna uspokojit své věřitele, 
pokud by proměnil svá veškerá oběžná aktiva v hotovost. Doporučená hodnota je mezi 
1,5-2,5, což společnost dosahuje pouze v roce 2013. V tomto roce by byla schopna 
uspokojit všechny své věřitele. 
Okamžitá likvidita 
Aby byl podnik likvidní, měla by se hodnota okamžité likvidity pohybovat mezi 0,2-0,5, 
což analyzovaná společnost splňuje pouze v roce 2012, kdy je tato hodnota 0,21. Za 
uspokojivé se dají považovat i roky 2008 a 2011, kdy hodnota okamžité likvidity byla 
0,17. Rok 2013 vykazoval hodnotu 0,56. Bylo to způsobeno tím, že společnost měla 
v tomto roce velké množství finančního majetku, a proto tato hodnota lehce přesahovala 
doporučený interval hodnot. Podle odhadů bude hodnota okamžité likvidity stoupat i 
v následujících letech. Celkový trend klesá až po bod minima, jehož hodnota je 0,057, a 
poté poroste do nekonečna. V roce 2014 vzroste okamžitá likvidita na 0,85 a v roce 2015 
se její hodnota bude pohybovat v průměru okolo 1,26. Největší vliv na predikované 
hodnoty má množství krátkodobého finančního majetku. Pokud tedy společnost bude i 
nadále zadržovat větší množství peněžních prostředků na bankovních účtech, bude těchto 
predikovaných hodnot dosaženo. 
Celková zadluženost 
Hodnota, která je považována za průměrnou a méně rizikovou je mezi 30-60% a je velice 
příznivé, že od počátku sledovaného období 2008 celková zadluženost každým rokem 
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klesá. Výjimkou je pouze rok 2012, kdy celková zadluženost vzrostla o 1,13% oproti roku 
předchozímu. Společnosti se povedlo za období 6 let celkovou zadluženost snížit o 
17,69%. Nicméně se hodnota celkové zadluženosti stále pohybuje nad rizikovou hranicí 
60%, a kdyby společnost v této době žádala o úvěr, byl by jí poskytnut pouze za vysoký 
úrok. Do blízké budoucnosti je společnosti predikována stále se snižující hodnota celkové 
zadluženosti, a tudíž podíl krytí majetku cizími zdroji bude stále klesat. V roce 2014 se 
bude pohybovat okolo 60,18% a v roce 2015 celková zadluženost klesne až na 58,12%. 
Celkový trend bude klesat až po bod minima, jehož hodnota je 54,23%, a poté poroste do 
nekonečna. 
Obrat celkových aktiv 
Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1,6-3. Společnost tuto hodnotu nesplňuje, 
protože obrat celkových aktiv v letech 2008-2013 se pohybuje v intervalu 0,11-1. Z toho 
vyplývá, že celková aktiva se za rok obrátí v tržbách jednou a to pouze v roce 2009. Ve 
zbylých letech se celková aktiva nejsou schopna v tržbách obrátit ani jednou ročně. Je to 
způsobeno nadbytečným množstvím celkových aktiv a je třeba prověřit, zda existuje 
možnost tato aktiva efektivně snížit. V budoucnu se bude hodnota obratu celkových aktiv 
držet průměru z minulých let. 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
Ukazatel ROE je míra ziskovosti z vlastního kapitálu. Je to ukazatel, který říká, jestli 
investorům přináší jejich kapitál dostatečný výnos. Doporučená hodnota je 10% a vyšší. 
V našem případě je ROE>ROI, což je velice příznivé a v roce 2010 je rentabilita vlastního 
kapitálu dokonce 4 krát vyšší než je doporučená hodnota Taktéž se velice doporučuje, 
aby hodnota rentability vlastního kapitálu byla vyšší, než je hodnota rentability celkových 
aktiv. Tato skutečnost je splněna ve všech letech, a bude splněna i v letech 2014 a 2015. 
Pokud bude časová řada pokračovat za nezměněných podmínek, rentabilita vlastního 
kapitálu bude v následujících letech klesat. 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) 
Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání, bez 
ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 
10%. V roce 2010 byla hodnota rentability celkových aktiv na velmi dobré hranici. 
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Největší pokles byl v roce 2012, kdy hodnota rentability celkových aktiv byla na hranici 
4,37%. Tento pokles byl způsoben tím, že společnost investovala do modernizace a 
rozšíření skladů, nakoupila nové stroje a připravila výrobní program pro rok 2015/2016. 
Nicméně budoucí predikce je velice příznivá. V roce 2014 se hodnota obratu celkových 
aktiv bude stále držet hranice 4,5% jak tomu bylo v roce 2013, ale v roce 2015 očekáváme 
nárůst v podobě dvojnásobku. 
Společnost má velkou výhodu i v tom, že výrobek nestojí více než stejně kvalitní u 
konkurence. Tudíž zákazník nemá pocit, že platí jen drahou značku, ale že si kupuje 
kvalitní český výrobek. 
Na závěr je potřeba se zmínit o největším problému, se kterým se společnost v současné 
době potýká, a tím je kurz koruny vůči euru. Kdyby společnost neměla našetřené peníze, 
je možné, že by již zkrachovala. Nárůst 8% na cenách nezvládlo již mnoho podniků. 
Vedení společnosti si na tento problém stěžovalo na hospodářské komoře, ale bylo 
přehlasováno vývozci. Pokud to tak bude i v následujících 2-3 letech, vedení společnosti 
bude nuceno propouštět. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Část třetí je věnována návrhům na zlepšení celkové situace společnosti. Tyto návrhy 
mohou dostat neuspokojivé výsledky vybraných ukazatelů do příznivějších intervalů 
hodnot. 
Na základě analýzy vybraných ukazatelů za sledované období 2008-2013 je zřejmé, že 
některé ukazatele nedosahují požadovaných hodnot, ale i přesto se společnost může 
považovat za finančně zdravý podnik. Tyto hodnoty pomalu začínají dosahovat 
doporučených hodnot a i predikce do budoucna jsou velice příznivé. 
Za zmínku určitě stojí ukazatel celkové zadluženosti. Na začátku sledovaného období 
dosahoval tento ukazatel nadlimitních hodnot, což do jisté míry nemuselo být vnímáno 
jako negativní jev. Společnost dává přednost financování cizími zdroji a využívá toho, že 
nákladové úroky z úvěru může uplatnit při placení daní. Nicméně postupné snižování 
podílu cizích zdrojů na financování majetku společnosti je považováno za velice příznivé, 
a to z důvodu zvýšení solventnosti v očích dodavatelů. Podle predikcí se v budoucnu 
hodnota celkové zadluženosti dostane pod hranici 60% a i nadále by se společnost měla 
snažit tuto hranici nepřekročit. Lze navrhnout zadržení zisku a opětovné vložení do 
společnosti nebo snížení krátkodobých bankovních úvěrů. 
Ani ukazatel obratu celkových aktiv nemá uspokojivé výsledky. Společnost by se měla 
zamyslet nad tím, jak přebytečné množství celkových aktiv efektivně snížit. V tomto 
případě lze doporučit zvýšení tržeb, toho společnost docílí uvedením nového výrobku na 
trh, nebo lze navrhnout odprodej některých nepotřebných aktiv, kterými jsou vázané 
prostředky v aktivech oběžných. 
Společnosti lze také navrhnout účast na veletrzích jak v ČR, tak i v zahraničí. 
Přinejmenším to pomůže zaměstnancům, kteří na tyto veletrhy vycestují, zdokonalit se 
v cizích jazycích. Velké plus to přinese i společnosti jako celku, která se díky tomu více 
zviditelní. Účastí na zahraničních veletrzích společnost může získat nové potenciální 
zákazníky, jak mezi fyzickými osobami, tak i mezi osobami právnickými, a navázat 
s nimi spolupráci. To může vést k efektivnímu snižování oběžných aktiv. Díky tomu 
poroste hodnota obratu celkových aktiv, což znamená, že celková aktiva se v tržbách 
budou více obracet. Dále lze navrhnout zřízení internetových stránek a e-shopu, který má 
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zatím jen v češtině a slovenštině, i v jiných jazycích. Například v němčině, a rozšířit tak 
export výrobků do okolních států EU, jako je Rakousko a Německo. V těchto zemích jsou 
náklady na pracovní sílu mnohonásobně vyšší než v ČR. Toho DADKA může využít ve 
svůj prospěch, protože je schopna stejný výrobek poskytnout zahraničním odběratelům 
levněji, než výrobek vyrobený v jejich státě. Jelikož jsou to sousední země, tak i včetně 
nákladů na dopravu bude cena výrobku stále výrazně nižší. 
Ukazatel okamžité likvidity sice dosahuje požadovaných hodnot a přináší příznivé 
výsledky, nicméně v budoucnu hodnota okamžité likvidity bude i nadále růst. Znamená 
to, že společnost bude neefektivně zadržovat svá aktiva. V úvahu připadá nákup nové 
výrobní linky, ale kvůli velkému množství zásob bude lepší tuto možnost vyloučit. Nákup 
této linky by pro společnost znamenal rychlejší růst zásob. Společnost potřebuje pravý 
opak, kterým je tyto zásoby redukovat, a proto je potřeba se zamyslet nad vhodnější 
variantou investice. Lze doporučit nákup nového užitkového automobilu do 3,5 tuny. 
Tento vůz, z důvodu stále ještě vysoké míry zadluženosti, lze financovat peněžním 
majetkem společnosti, tím dojde k jeho snížení a následně ke snížení okamžité likvidity, 
která se dostane zpět do intervalu doporučených hodnot. Pořízením tohoto vozu bude 
společnost schopna se rychleji zbavovat svých zásob. Jednou týdně si řidič naloží plnou 
dodávku různými druhy zboží, které bude vozit nabízet a prodávat do prodejen s textilem, 
se kterými DADKA stále ještě nespolupracuje. 
 
Obrázek 2: Užitkový automobil Volkswagen Crafter (20) 
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Společnosti lze navrhnout koupi nového užitkového automobilu Volkswagen Crafter 
jehož cena se pohybuje od 750 000 Kč. Dle hrubého odhadu se roční náklady na provoz 
tohoto vozu budou pohybovat okolo 60 000 Kč (pojištění, pohonné hmoty,…). Životnost 
automobilu je odhadována na 10 let a celkové náklady na jeho provoz, včetně pořizovací 
ceny vozu, se odhadují na 1 350 000 Kč. Po konzultaci s vedením společnosti byly při 
výpočtu návratnosti investice porovnány dvě varianty – pesimistická a optimistická. Pro 
pesimistickou variantu byl stanoven odhad ročního výnosu z investice 15% z pořizovací 
ceny užitkového automobilu. U optimistické varianty byl tento odhad stanoven na 30%. 
Tab. 10: Výnos z investice (Vlastní zpracování) 
Výnos z investice Pesimistická varianta (15%) Optimistická varianta (30%) 
Za 1 rok 112 500 Kč 225 000 Kč 
Za 10 let 1 125 000 Kč 2 250 000 Kč 
V případě pesimistické varianty nelze počítat s návratností investice. Po uplynutí doby 
životnosti automobilu bude společnost ve ztrátě 225 000 Kč. Příznivější výsledky přináší 
varianta optimistická. Pokud bude roční výnos z užitkového vozu 30%, pak po uplynutí 
doby jeho životnosti bude společnost vykazovat zisk ve výši 900 000 Kč. V případě, že 
určíme tzv. realistickou variantu, která bude nabývat hodnoty 22,5%, což je aritmetický 
průměr mezi oběma variantami, bude zisk z investice 337 500 Kč. 
Společnost má na všech svých stávajících vozech potisky s vlastním logem, a proto bude 
potřeba polepit i tento nový užitkový automobil. Jelikož má DADKA nové logo, lze 
doporučit nové polepy i pro stávající vozy. V následující tabulce jsou uvedeny náklady 
na polepy automobilů. 
Tab. 11: Ceník reklamních polepů aut (21) 
Užitkový automobil Od 4 500 Kč 
Nákladní automobil Od 6 000 Kč 
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Na obrázku 3 je zobrazen jeden z možných návrhů polepu užitkového automobilu. 
 
Obrázek 3: Návrh polepu užitkového automobilu (Vlastní zpracování) 
Lze také doporučit, aby společnost zlepšila přímý kontakt se zákazníky a trhem celkově. 
Bude tak schopna vyhovět aktuálním požadavkům zákazníků. Recenze na jejich 
internetových stránkách jsou zejména pozitivní, všichni chválí kvalitu zboží a dobu 
dodání objednávky. Nicméně několik zákazníků si stěžovalo na skutečnost, že jejich 
požadavkům nebylo vyhověno (15). Z tohoto důvodu lze společnosti navrhnout, aby se 
řídila heslem „náš zákazník - náš pán“.  
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ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit finanční situaci společnosti DADKA 
VRACOV s.r.o. za sledované období 2008-2013 a navrhnout možná řešení na její 
zlepšení. 
V první teoretické části byla popsána teoretická východiska potřebná pro praktickou část. 
Byla zde uvedena teorie a vzorce pro výpočty týkající se finanční a regresní analýzy a 
časových řad. 
Ukazatele finanční analýzy byly vypočítány na základě účetních výkazů, které byly 
poskytnuty společností a jsou součástí příloh. Výsledky finanční analýzy byly podrobeny 
výpočtům charakteristik časových řad a vyrovnány vhodnou regresní funkcí. Na závěr 
praktické časti, byla vytvořena prognóza budoucího vývoje na rok 2014 a 2015. Tyto 
prognózy jsou postaveny na principu nezměněných podmínek, takže pokud nedojde 
k výrazným změnám, hodnoty ukazatelů se v budoucnu budou blížit hodnotám námi 
predikovaným. 
V poslední třetí části jsou nastíněny návrhy na zlepšení celkové situace společnosti. Tyto 
návrhy vychází jak z jednotlivých analýz vybraných ukazatelů, tak i z osobních postřehů 
během vykonávané praxe. 
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PŘÍLOHA Č. 1: VYBRANÉ POLOŽKY ROZVAHY (16) 
 
ROZVAHA 2008 - 2013 (v celých tisících Kč) 
Aktiva 
Rok 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Aktiva celkem 14215 13387 19101 18099 21607 22754 
Oběžná aktiva 11799 10146 15376 13962 17960 18828 
Zásoby 5522 5216 9444 7900 11453 8103 
Krátkodobé pohledávky 4526 4187 4911 4428 3840 3858 
Krátkodobý finanční majetek 1751 743 1021 1634 2667 6867 
Pasiva 
  
Pasiva celkem 14215 13387 19101 18099 21607 22754 
Vlastní kapitál 2668 2822 4845 6203 7147 8186 
Základní kapitál 700 700 700 700 700 700 
Cizí zdroje 11436 10565 14098 11896 14447 14284 
Krátkodobé závazky 10561 10190 12098 9896 12447 12284 
Bankovní úvěry a výpomoci 875 375 2000 2000 2000 2000 
 
 
II 
 
PŘÍLOHA Č. 2: VYBRANÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A 
ZTRÁTY (16) 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2008 - 2013 (v celých tisících Kč) 
Položky výkazu zisku a ztráty 
Rok 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 9066 13374 2182 15484 18616 19625 
Tržby celkem 9126 13571 2182 15568 18836 19944 
Provozní výsledek hospodaření 
(EBIT) 
1116 1127 2364 1892 1517 1371 
Nákladové úroky 0 48 57 112 91 73 
Výsledek hospodaření za účetní 
období 
872 884 2047 1358 944 1039 
 
